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I 
Committee formed to aid Sm-city relati 8 
v 
a.ft~ 
SduDIdt ..-d • -.ndwn from 
CiI1 ~ R .. Briua. IUIiJIII Ihr Pf'CIIIGIIId OOIDmllla _ comply .. ,th 
.... J . ..... 
Ihr _tr pub/k -... IIIw IUId hold 
ap<!ft tnC!eliap. 
DwUl& 1111« chlocu.uion rrom thr 
~tian 
Southern IIlirDs l.lnnetsity 
Junr8 dismissed for bias 
Jury still not chosen for shootout trfal 
Om' .... h . m Carl>ondlo.., . arod LcooNor<! 
nON.S. 3D , ct Car-badalr 
~I. who 01'1 Munday madt· an un-
~ful allr",pl to dlSma.u en. aU,.. 
nry . I ...... and a" u h~ OW'n ("OUhSc"1. 
was ••• In umUC'C"t"S5iul In hu n!!q\MSb 
1\oesda Y to q"'" lIon I ho' pr1lIIIM!ctl .... 
junrs \ 
C,rnoit Cwrt Judj!~ ~; ..... t!t t p_ 
told 8oy<I hr .,wld ha .... , 10 IlUbmot 
_Iians for thr proap«1l .... jurors 10 
his Attornr)' for ~uon. 
Boyd. who 01'1 M onda ~ had roIlIMd to 
.......... "" .ttcrnry. told ~ 
dllri/w 1'IINday'. """"'011 Ihllt hr was 
withaul ~l "",,1l5('{ 
" QlJU. 10 thr contr.ry . ·· Judllr 
P_ tald Boyd. " 1 ha ... II1SISl8i yw 
_ ... -.I." 1' .......... had rotrrro 0 
<"OIlrt~ piN of lRDOa'flI to all 16 
"",nlll for Boyd 01'1 Monday . 11 .... 
Boyd'. r.( .... 1 Ie> taIt .. thr .. th. TlIomu 
and Hal..,. ""* thr .. th M c:tnday. .bo 
pleadi,. lO"..,.,...,t to thr couNL W,,", 
1Joyd .. lood a -...II tn"" IUId ~
nam.lUboo at pt"'O&pfIrtl"" jurors, 
Praomrr ajIA,n MWIOd tbr .....- IUId 
Layer proposes three-year 
• f . 
thr U ............ t~ R...--d £Umm., 
0-. 1 ....... _ .. Oldy and thr ~
L.rvt~ Euom_""" P .... ram laD) 
~ ... ~ by 1M c-al 
Stud" Com..,;cw _ y .. r . 
",.. IluOmt ..... Id olIU .. m IJ2 toJn 
of crrdlL Sludotils who al? unablr to or 
do IIIJt wISh 10 ~ __ Id br 
allaomd to taIt .. thr tndt~ ''''' I'' y..a r 
,,",,",m 
O..t'.l" could br ad~ lIpID thr 
-"'1' •• in'l1lla/1oc'r 10 SlU . Cndll .... 
dor a.EP wwId br Iamited \D ... 
~.aIdy CS cndot ~ ".. u • 
.............. R-.I Eaam ..... leI br 
.til ....... thr _ ,... of ........ lar 
.............. dolllll.~ 
CL.EP ... 011.... pralICIP..-y 
... Nee 
u.n..trnrd 10 .-vIC! Boyd rrom thr cour ' 
troom If two poniStr<! In "",nll 10 
quesUon thr pr05lW'("'(.JVf' JUrors 
Throuflhoul tit' jur)' 51!1~("lIon . 
rlrOM("f" Ql.l.ulrK'd ma&t c:J StaIr ' , Attar-
Ill')' R Ichar<! E It,dllnan'. rcs-ted ob-
)<octl"'" to qUMtJans noiatina to .1I",ed 
nato .... 1 pt'n<'C\IlIOn of thr Billdt Pan-
thrr Party and Il<"'ft'al porMOItion 
ajlAimt bladl _Ir 10 thr ooaal and 
C!C'CXkJmM: .rms. 
P ,......,.. abo ADUoIn.d • number of 
Richn .. n', ab)C<'lMlnl to thr dft_ at· t......, .. · q.....o"", conc"nllllll pol .... 
brullilily and court ,-oom pttr · 
mlSSlVf'lftfSl, • 
··W,· woukt aU. you . lo rftill"t"C1 your 
qucsuons lo l5SUeS bel 0I""f' l.bfo c ... rt.·· 
p.......,. told lhr ott""""" for thr 
def_ 
la Ihr examlnalMx! of ~y'. ronal 
pros~lI.. juror, Ha.. t .. le., 
"'"I-..I""'t m. jUror .... ""...- for 
.,...... by P.....--,-",,- of thr juror'. 
admitted reIootionltllpl .nth RichrNIJI', 
.tafT and _ carbonda... pol..,. of· 
fioab who may 1111« br uIu!d to testlry 
tn boN., of tbr ..-uioII. 
baccalaurate plan 
Tbis prapaal ~ by RoitIIWar 
R_rt McGrath . ... 1eI !.eTil UlUt 
.wd .... ta plollll CTtdI! for atedJ 
pro,ram. OV"/'HU ' .. Itltoul (be 
""""";t)' of eqII&linI .......-. otudy . 
...u. ""loblllt prqrnomo a' SW. 
McGrath .. ill lit lou oat • memo 10 
.. riauo actoooI. IUId .... ru-ta ud 
lID .-....s • ,.._ .....- {lUll 
all lIMa .... t.d ,...&IS. Gus:-l 
a.a~ .. _e..."""""'111 ... ,... ....... 
'-'1015 
to vole 00 
eon8litutioo 
on women 
reported 
__ ...... " ...... dIt 
_ ... WO' ........ tw 
~_~tIIt .... 
---_ ........ -_ .............. ,.. 
.. die c-t trio;r ....... . 
.............. , 
SIU SUMMa THEA TIE ,.ESDlTS 
Guys 
and Dolls 
A musical comedy based on 
the stories of Damon Runyan 
Thursday thru Sunday 
August 12,13,14,15 8:00pm 
Unt"'"'ty T ""'.,., 
eom .... NUttOftt .... kf'nt 
$oum..n IIltno .. Un,.,..,.,flv 
.. '--
/'hono as)-17.1 
Thieju could be only candidate 
over 
Ni~on '. viii, to China 
nauonal NWIIlkIn. far wurtd pNn' ,. 
Ttw ... thor . C~ Arbal(JV . 
dino<tor 01 tIw USA I .. U....... 
tIw 5cMotc -my 01 __ 
...- •• IoqrtI> Ibo' M __ ..-
.~iromr . , ".,"OU. MlorlS b" 
Wuhi",'on to Imp'<-""'. SoYlC'C ' 
Anwncan r"'f'bUON ' Ln polin 1"'1 
wtt" • lJ S movr 10 •• rd 
~tac. .nth Cbl,. 
WarW..- ... br-"10""" 
.,..., Ow ~ UQNIft ~ A" • ..,n '" 
....,_ ... -
by"~Iod""'1':.:"':.,br. '=.: 
=- ::.. ~ ,,!,"',,:!!,.~~ J:.ot _ 111_', .... Eur.....,. 
-11"""'..-..."-..... -
E. 1.. Moulton should ronta('( u ode 
cn.J Sp-,-, _ .. od hr ~ .... 
....... tIw ._' • .-.- _rwe 
• bGIr ... c...-..ct him 
o. .... idil ... _..-for 
.- 111_ .... ill ~ I lL . ... 
_..u  .. ...-
Malak says Nixon trip 
may result 
WAliIUNGTON IM" - c.... 
_ ., ..... ""- ......... Sir* 1IIa_ _ _ II d willi 
......... " ... ,..,.--osM'r ..... .,. ~ 
~ .... 111 c....oaa au. 
...,.h.-_ia--. 
Aaaud_ .... _' .. 
~ . IW pndocIod ___ IIIIId ~ 
pNn' wtll br t1w_-01 ' - " 
'"r. ~ :=: .. tIw s._ "'-CIoI>"Ift ... _ lew .... __ 
ta.- wu.b ~lUID ., dw . ,. .. H-.\ 
Ihr "')~ CatnbodIIu _ 
ciodar<d 
"w. .,... rN<tJ 10 portklIfak • 
&c)' link- 1ft • .... ~ QC!IDo 
r ........... ..-lbr.-o-IIIM ... 
• ,u ........ ......,. _ "'---' III 
.tNil to I.hr cu:rlft'NIDr 1.bt ff'W' 
lnall.t ..... 'ho &II Pt*:utI IitlU .,.. &6 
WE'LL BE CLOSED 
THIS MORNING 
Getting Ready 
for Our Big Sale 
Come See Us 
This Afternoon. 
JwJcIu GluJel 
702 S. III . 
Carbondale 
WED 
All Star Frogs 
COMING SATURDA.Y 
THE GUlL 
BONAPARTE·'S 
Retreat 
0,;,,;;;' 
Men's libet",~tion ' on the way 
China tri p 'no surprise' 
tim.. .tat«l .,..., In t-..otul,ry d LVII. "11><' 
UNt«I StallS IS ~r<d to 0« II><' r""""," 
RepUbIlr d Chlno play • constrUClJ\" roH- III u... 
(.mlly 01 natiam. ·· 
On April B . Nixon prodaun«i. " 1 t.op., and . ... 
matl.l'r 01 (.ct. I .... p«( to VlSI I malDland Chino 
IUlWUIIW in _ aopao(y: ' 
Iii M.rdI. Nixon _nunated all r<'SlnCUans on II><' 
_ 01 ~merieaft pauper'" (or iranI to China 
J unr brought Uw 'nnouncrmftl.t d a long h .. d 
Moods eUsib~ (or .... part to CIli.1II.. .nd In Juli' u... 
world .... Inranned \bat Nixon ..wid 10 10 China . 
... ~ lo n": I~=~ ;;..~,::". Ural4!CYIO~= 
'''' ;:roan d '-UlolY .-ards t.b.~ Sta ... II 
u... mil oIlhr put dooaodc- P"'IJII hu,.,.. Invlt«l an 
Amencan tabk Iftlnla t .. m IlIlo U~ COtlDtry.nd t.... 
~ • v .. it bv tt.. P""'Idat~ 
TIlls la tlt.'{. Itnk . III lhr chain IJ enldal As Of)(' 
lIIc.<lcwenJ Ilr'le&~ '11(1. .. t.bia IbI.Jw could ba<*' 
I\re. " It d poutb~ \bat u... VlIit <'OUItJ ~ up Uw 
.lr8dy ~ .mu rae. aad the kflllnc ill In-
dochina. no. vu.il could a.tao 1a7 the roundauan (or 
Uw world ... .,.. \bat Nix"" Iq)a lo ~ It aU 
~ "" how c • ...tully lhr Prwldmt CXIIUlI!<"U Uua 
IiMI 01 Uw chaIn. 
If Iw ~ 1IUC<"ftd. how .......... IIl1par1Ant edv.n· 
ClttIMlIII wiU br madr .nd u... chaJn II pmcr !>M_ 
lo eGCllpIetJca 
""Gee. ... a f • ..-.. 
CourtIaad T. 111'1107 J r 
SUoIf "'"_ 
.. ...... -
pge's b~ok caught 
.. spi~it of It~sh past 
'Handy little book' 
may serve as model 
Bouton's latest 
ano ther 'slam ' 
ecrr.- PoomIIIIIt1 ~ LMIen d~. 
odilod by Robfor1 N LIIlOC'OIt. N .... Yark Random 
Hau.... 1t70. 51 
R._"" It, R_ .. GrUnJo 
1\ oft}' handy hlLW book. coouuuna. t>c-o.de- tho-
coIIIplrt .. porm> and IC'kodod I<-llff> m u", Ie'''","1lI! 
n,u,... m tho- ILlILon R ..... LOSann·. an "".,..1""'1 ( .... 
ward br tho- tl'lU .. Lolor and a br"'" bl"!;rap/ut:a1 In-
lrOduct .• OfI by tho-odil .... _ Infarm"" Rood ........ 
and lIull(ul p"""",LlUOfI mlghl " '0,11 ... " ... a • modC'l 
(or IUdt "'Tl l lllll 
In both ~tnI and 1M1 .... . tho- transla'''' hu 
W""-~f """,hI " tho- mOil htrral ".....,...on ... ral""" 
than a l ll'mpU~ 10 ":1''''''''''''' on E nRbs" tho- po .... r 
loduuq.- m tho- ILlban ong,na~ luhan ..,.,,,.... . 
(or lnsLlnc. , always boar tMtr (lral rl(\111 11_ on 
two rtIy..... nell only. abba abba.ITho- EUu.bethan 
adapt ..... m UIl' rarm Into EnaUsh alt""'" W , to ( ... r 
rhymr IOUods. abba aide- 1 ",.,... IranslaUOlU k..." 
tho- (ormal JlructUl'T m tho- aonnMll 'abba abba I , bul 
wllh a_".,... lho- brsl aoIUllon hllKT ~: llI!hah ",11 
FlOC tM-er 10 mudl ~tlUvt" rhyrnt' t"XC'E"pt In con'UC" 
vt"t'lW" Hr trMli lhr madngab ~I mllarly 11N" aim 
throulthout W.. 10 produC'c> . \"~nlon,. .. hlch 
Illustralf' Ihr ch..... potnl. ttl.- QU4hl~ ~ ha"IN( 
my_.·· 
I\llhou~h)ho- IraMlalor dto\·.iu .... tho- ('OITlpan....., . 
lho- ...... dt-r m It...... porm> In En"h .. h .. rMlllndtd 0/ 
tho- ~ry m John Don,... . "p"" •• II, d. l>on""·. 
rt"hll WJUJ poPl r) l...cx*..u\Ii:' Of ror n ' )a In·.... and 
mak'llIi IUdt comparason. am b<- hrll'(ui .nd !lon ... · 
C'OfDt"S 10 mlnd few the ff'T"Vtx col Itw rrhli:1ou" rJO 
pM"lftk"r C"OInman lO bach and :t'. nor mlflhl rJO,W"('"1 
for lhe- Chruh.n f'O'-PLillofUs m lhr) lhart'd 
T~"'hmClllly . lho- ialllluaA~ 0/ porod ... C'OfT1moo 10 lho-
portry m MICiM.·la"llrio and Dan .... La • ronvmll"" ol 
hS.AI\OirrL'Ill , • s.t.aat" 01 H.~tA.a')N' art r\. prnMln'd 
by both bfoc.au.M' 01 IU rda tl\·.·I) "h' am\.1 10 
E/lj[Lond 
1\ perucuLor dlfT.cull) for lhe· modc-m r.,.d ... 0/ 
... 'ctIrIa .... 1o La tuo consUn' • mpioy lTlt'Ot m tho-
phll~1 alUwdc- m N ..... PIa'on .. m. whK'h w .. 
... ~U- a. f''''''''' .. runn La lO<1ay PLoIOllK' 
Iov~ a ~l difTkuh 111.-1. lD,'oI,"tIl& a constanl 
IlrlIII!Ie- .nlh tho-~ l"mpLlUOfI 10 lOual 
to.or: l'aradax,caUr, !his IINIUtIr W&II desirable- (ar 
~ Grillln Ie .. "--_"""" d .......... 
StU 
Poe implicated 
'wrong' slayer 
WIlD "'1If1etet1 W." 1qIIrf~ , by ~ Pall I. 
N .... y"" P ...... Ucoo-IUlI, Inc. lI'7l , 211 lIP- ... 
R_ ... b) Cllarieo C'. a.,.... 
""........---'u ''''acIc &Old; 
.-. new .,ell, 
-' .. -.... 
.-... ......... 
n.o. ....... eiIi.-
............... 
DAU.U ' AP I - _ <111 .... 
__ '* dCJ _ all IIw7 
will> dIlrUII an·peak .....,. by 
-,,,. 'oro_ 
. 'hit .... wW ... 0._ 10 only 
DIIIIII ~ ......... who """ I 
lIIWa 0 pilot. Ic!oontllk:auOll 
...s. n. ,.... 10 ... 0 ~·m"" 
1rW_ 
ANE IMPORTED 
WORSIED. 
56 DACRON. 
45 V«X>L 
Wn~seooo 
CROCaT lind 19otf'O SUo I" 
WOOl InC! OACAQN.-WOOl 
... .., Now ~301 
TIES '= 1/2 off 
0.-
SHIRTS 1/3 off 
FLORSHSM AND 
JARMAN SHOES 
1/4 and 1/ 3 off 
TROUSERS , .... 
113 off 
"""".~-­nwo _ CI'IOCfIEEf' 
SPORTCOATS 
1/ 3 off 
'" -"II '" ... u.-.cy -~ .. ~ 10 orotr Dr Pr....,. 
_e.-".'OOp",dn """",", ..v, 
• ,t71 "" ........ '- ", ... ...-.- (An 
.., n,. ......, c.-.a .... '01 It'IO ..... 
-.v----.-
#W> _ . "'"""' - RoIpn-.. 
~ a.-.. """"'" e..cn.. '*"\10 c-., .. EJo __ I"" _ Cole' c ....... 
~ to""'" C¥>a v • ...,. Uoon _ J 
Fligot. w_ IIrMc:t< ' '''' 0...- GiUIon, Ow __ I"" C ......... '-""", -., 
-.. IIOr ,.. ~ o.o.co I ...... o-y. 
_ (IOro.r-_) _ G ~ 
Wi .... ~ . .... ~ I"" __ '-""" 
o.o.co~. ~.r;-""s.o-..,- lony 
c.o.- ''''' __ ...-, _ -... 
_ .e. _ _ _ o.n s"","", 
s..._? .... _ ",,-.l-'" 
90 ' _ E r ... _ 0... so.c.. 0-0 
'- __ v __ eo.. "'"'" Den 
-. Gooo -. ......, ""*"""" Ib s.-. 
'M1rrO.Ah 1 r~ s Wooc:J ~ 'T. 
I7OuIgt1 Uct~ ........ 'uw ltor J vv '~I 
n. Io'brrnnq ~ ...... ~ lit"!(] rtCJI 
---,,,,,,,*, 
Gary ~"'KW' 0...0 Er~ Lonnte 
~ ~I l ouu-t l...OI.n ~ &n.. Mat _'-'<0< __ _ 
.,.,..".., I ~oA "'~ of 
Jt6r e ,,71 
n. rrw-.aM OIl """" 6 '91 1 .... ~ 
8'1d __ CIIJr'OWIIIICI '" ~ (:It"QC*ty MCOn 
---
..--.mfrCl l ~d "' ''''''O'\M .t.n ... , 
ea..r.... 
""--"" .. - ...... Gafnn ... HI ~ ....... s.n.. ~
"-.v-.. 
"*"'s.-~"'~ '" 
--", .. o..,.~ ........ E> 
_ '- ''''' 11 __ ... .... 
-- -. ~ "" "-'"" 
ea.G to CD"IIna .... ~ ,.. 
"'--...,.........,~~­
~ .... _01_ 
............ IDr ....... 'o ...... . _ .. 
~_IO_oI_ ........ 
_-_"'_1100!0 .. ~
.,---.-----"'--~-. 
.- ....... ""'.--..--_ .. _"' ....  .  _. 
_10_ • .....- '-' _ ..,... .... _I171._. _  br 
"_01" _ _ al .. __ 
II7Z 
n.. ____ ..... ___ _ 
_br l _ 0I ,."'0_7-*'11 
... _-- .. _"'. 
"-"'-''''' .. _''' .... ---_.._--
... ~- ........... ---_01"_~"' __ 
IeCICII"OeO~Mrt f'IMII '" e..". rn;)¥O(J a" 
~., ", ~' ft'Obor'IlO o.-. 
the enIW1e MlClJnCI ~~Clf'I ~ ..gl()t\ .... 
..:::cna.o Dt u. ~ AIW IF-. 
~ k) the ~O"I ~ t»aeM 14 10 11 
...,.... ~~"'IIiJ .", ~ nQlO" til ~ rhr 
~ ..erurce (~ tht aec::ond p.w~4IP' - ... ) 
prowweJ to 1 IIIWtth J "'~fWlIiI ~ If .. "."" 
~ "' ~owtt>e~1Ot' Ihr..-ak'tf*" 
..... 10 1 ... ,,, "1 ~tw\Q t,.., 1~1()t' _ 
~, •• toI~ 
tn ~I ,gfO me ~o ,." l·v~ 
~ to 'Nfhnn , .. C(JrTWn~ • potlC'r Of 
no o...o~ on ~ ~ 01 ' ....... Ctif"led 
elI'Y'IIIC ortrQtn 01 ..... and to dtrtlC'1 at' • ....,.-..nt" 01 
~~"" o ~.",, "'ooec).JrMIO~ 
~ dllCr~ *"hn t"lr 1...M\f~ 01)1"1 
"T'II"U'" Thr Ito-a turtt- ~f~ tr\,tJ trw 
~t)~I 5trfW~IO~"".~ 
51'" C'(JITI'TV\"_ crw-=--Il'«l ttY~ ~ 
~ ~1If) ~ 10 ute Itt t t"toe..rc: 
ru~ '.0.10. 10 ~ rt-. -..Ib 0' .-.cl co 
pot'b.,n ... b at! 0' ~ l ()'T'l"TV"l.'t). 
1lw ~"'I') ahoYtd ioU ... 10 (~ .., fW\ 
... r~ ... ~~ 10 ... .-p · .t~ 01 
~ .. 10 thaW 01 PYlfII'l ..,0 'lOI 0"'1, I ~llOa 
b...~ ~ 1.~ rontXVl~ me t '~~ ..,. 
~01 '1111'1"""" ' O "'-'IP~.QIP"-"'" 
~ol~'Or~ 1hfw..tc:Jr .. . 1." 
 tf'WI ' ''' F'(WCe ()II'" thP ~\A 01 
~ ,,, ,.... \.)no""" ... ,), Cotn~nlt) be 
......,..., ~ .... SIInato lot thP ~POW 01 
_VOp"'IcjjI me ,,.-.... __ .,..".. llO"oCoe. A""d 1he 
pr~ ~ -..cw~ '--' ''' ~no recum 
-....... 
BE IT ~SOlVEO THAT trW' (p,.CM:SM~1 
~ s.v.. ~ • T .. F-O'c. on ,. 
~oI~ ot'I the~~
.,.. , _ J:orCf>IO r.~ ot Of 
eo. ~f)- C~""V"Itr trotn e«f'J 01 If'W con 
~'t!Of""""' ''' '''~ Th.t l .... ~ II\ItI bl' ctwQlld ~ 
~..o "" on "-"""' 01 
- .. ougno...o ..... ~ ~
.....,.... ...... -.:_01 ........ 01 
~~..., ~ tfQ.t1d 
t»~.,. f ' th~aA .anwn 
• .. fhIo .... ol both Mr.4It'ft ~ 
'-c:uIty (7} ... ~a~oI~ 
01 ",_II ¥" '" ........ ~ 
~....:::h.~~ Cll ... 
_-...01_ .... __ 
f!U'IIfy -..c:f'I~.~ I'\Ae ~ 
f'tW'IC prCllt'leldUf. ......., .., prolf'hollon 
_ .... _-""--...-_ ...... _ .01 __ 
-II( , I JUn>6< JeIOlIIfD T>;A I .. ''''' ..... _o  .. ur--. __ _ 
....... Tho_oI .. T ....... . .,..., br" _  110_10 ..... 
-- ---... -"" ---
~_~l ..... "' .. ~ 
eo..-
"" ~ _ lOr .. ao..n.no. eo-
_ HI """II" ---" 01 ~ .. .. er-._ 
Ark. VI... leo ... I 
~ • ..,....W 
\II~ 
_ VI 
'1.41;._ til 
-0_-
"-"' SEC IION 1 ............. 10 _ G 01 .. c.n. 
..... ~ar-n~~
"" _-1>1'-_01 .. -""" ""~ Flooo~ tn .. ~. 
OWl)- _ "" Il*'ol ....tftI_ "'"' .,. 
,11' __ 1>1' ... ~ eon..- Tho Com-
'"'_~_""_lIOriocIoI_ 
.... .. _ ".,.. . """'110 
9'-
SECTION 1 ''-~ eo.-IO 
...... - .... _-"" .. 9'orMQ 01 ,_ II" ...... Il*'ol _ 
11'004>0 
Mr SiIOu ~ .. mcJbOn ..., i t .. 
........., .... F"IIO' _IOIIIIII"'_' 
_ _ _ 10 ... _01 ' ..
""""",""_"_- Tho_ 
*_ ..:oncbd .... n.:.n. f'nOIfed • ..-. 
"" ... F1ogoo __ 10 I11III ' or br......,. 
.-"' ..... -_ .... __ 01 
........ "",IV'"",, .... __ NIA QUI 01 
"''''''br .. a- _ ...... _ .... 
'''IIO' -'-'-''''e..o-_ 
"' ........ _ 2 br __ --'" 
..... --.; .-..-.-... -"' ... _Tho _ _ _ 
_'1017-.1' .......... '-1O __ i. Tho __ 
-...cI ___ 301 10 I . _ ... 
-..-On ........ _IO._ .. 
er ..... _ .. _ .... _J71O' 
_ 3 __ "  
~._"".a...._ 
" _10._"""'''' -. 0..-..-_._ ...... .. 
...--oI .. _IO_Q:= .. .. 0...-01.......... '-'" _0  __ 10' .... 1_
""'_ .. .......,"' ....... '" 
_ ..~ _~01
---~,- ... ~-~ ...... - .... --... 
------
Tho_"' __ ·"'''_br 
.,. -'" aI .......... QuII"IIIJ • 
~'- .... 0.."'''_'-'1 
.. "--_ ...... --.. ...... 
_ _ 110 ..... D. 1f71 . • 7111 "'" Tho ___ br'* c.o._ 
_br ____ "-_" 
___ tnlO1~" 
~_No7~ ... 111""'1 _____ ... 
.. - ........ -... _- .. 
-
... D~ eootl'Ols 
Fires blam;ed on poor b uild'ing 
Internatiooal club 8pOO8OrS 
talk OIl ~Cambodian Crisis' 
£SCAI'! TO . 
THfCOOlEST 
PlACE IN TOWN I 
ICE COLD 
SOIJTZ DRAfT 
'2 Cll.e'as 
109N. W aI ' .on 
· ·Th f' ("onl('DI .. ~ .uuod Ihr 
~t. And lhiIl ... t-.t I'~ 
lhr M.. t1 WI' In hach n .... t.,uld lfW). 
TbPy CO 1In"OI"'dI,.; 10 HO\ k- u far . " 
nx.-1nK'llon ,. <"'OflrN hrd llw-n 
~ k.t It up W1lh ~Ubk-to­
.arnt"d'u ...... ha,'" no runt"" 0'\-"" 8' thb tlnW' 
Ofhnah. ff"rl I .. I , ~ ___ ... " rl" .. -uialr 
hwkls llji ("'U1trnt.. t..-c.-Atao" Ihrr1" .,. 
n rtualh no fl"'dM al .. t.ndAHh 
~koIUI"'TU..a.Nrw' 
56.00 
~c~ f~ ~
for delivery coli 549 · 4024 
/ / 
40.00 51.00 
~ 1HCIPf'IIIQ.cuTQI 
__ .... I:a 
c.£JI..-aAY. HUOAY "u. .. ,. 
Summer 
busy time 
at StdJles 
Pb"t" . b ~ 
~f" I_n 8 ...... 1. • 
.. ".. ............... n. .. 
B, ...... 8.-. 
Da117 Eo.a- SIaIf Wrilrr 
w_ u..,.. around SI L' ...... down 
dunllll Ihr ... mmrr Bul ., Siotuill 
S ... b&el. IWlhnK"l" u. • l:M.a) Urt'M" 01 lhr 
' W r arf' lfVf'"f'Al(IJ'lt! !5G ndr'n 8 wt'f"k 
thiS . um:nrr." uud M r~ Juan"." 
YOUIljl "",bit- .... "'"~ Spn~.nd 1.11 
quar1rn art' the- bus,~t . ant- lund Thr 
pt'Ak wu In Apnl wlwon Ihr . talJ!... ..... 
."t'(j 1.Y4 ndc-n """ ...,.... 
Th.· Slabln WIM"t" rt'pCW"lc'd 10 (U\afl 
(,Ut i lnJUbw dunnt: 5CX'Io,:. quart .. , Mn 
Y UUftt( .... yh I"'" Stabkos lIl("Unw h::u. 
dC'JUbM-d .n thc" '''''' ' " .... , but II ~ llil L'" 
no( f"flOUJ:h 
· ·W.. ~ a .,:n .. \C"f t k" "~Ilh the-
UruY«SllY '" shr .... d " If ..... .. ....... 
mort" a cadc-mlall) UlVW vf'd - lhnJu.t,th 
lhr phy5K"a1 t:duc.tuon .nd agnNhun" 
Gt-pertmftll. ror ("1am . ... coukt Jtrl 
mon° !undo'" shr ",1<1 III'Iwon p/1.v""",1 
ftiucahon (.~ .n rMtlf't.l{ arT olfC!n'd . 
lhry .no ci~ wll1'un II ('OUpk- ~ 
hour5. Mr ~ YWin...: ,...td 
s.\~~ ... o:.:~."f~.r':r:f::=~'b!.l.' 
M'H -suppcM"t'ng . /JC(' ord lllJ: 1o M n. 
Y au,. Thr SUI b I*", ha .\ Z, ht:r~ .... hn.il 
an' owrM'd bv Sit ' and ltnut tw...,. 17 
.If"wat(·IY-<N' 'w:c-t an,"u.b lire' tloal"t'k'Cf 
,t.-n' 
tlah"l'ro lUi lid"".., '''I~ I ' from 'I to pc'r 
h<1U1'" on ,*"",ru:.v .. I." .. t!Jdf'1l lJ.. I II 52 ~ 
f>"" how" lor Ihr pUblic 011 ............. 
I>nv.' .. ndu~ ~ .rt" 54 ptf' hw.r 
.. AI u..- r.'.... . I .......... no WII)' lit> 
hor*S can ",,_, • I<UIbJco .. • IIlrL 
\'0UIlIl .. MI 
Ii... YOUIIj; .. ~ ..... ha no 1m· 
mt<dla .... "",Ull""" 10 Ihr Sl.bk-o· 0 ... 1>-
r •• 1 prabkom. 
Thu. ""mm~ Ihr Carbandalt- Patti 
U •• lrlCt hrld ndillj; ~ .1 Ihr 
Stables ., ",tuch 30 child....., P"'" day 
Wi<'d Stable.. I."'It...... In addIUOII. 
Adull t'duca lIOII ndli1ll ""'-- ........ 
hrld Ih ...... nlll"'" po..- ......... 
nu. ooljJo provide' .. Ura ,......,.... bul 
d.... no! ""'''' Ihr prubJc,m 
8<-yond 11 .. , . " _ ' ,... 1"'1"l1li:' W,," 
Ywn,: utd 
. 
WIllI .... .,., 01 .... __ .,., .... .,., 01 __ ...,. .......... Ira 
_ 10 ~ _ ,.. .,., !WI .... _ Nonc:y FUhong . • __ 
..... In a...I s.ucIiea 'rom Manon os.,.".......ng bOIh adM_ .. 
.. l.IIoe en ~ _ """*' JoIYo IlumongIWnJ 
MlUic recital let tonight 
..... ~ rrun Vt . ,.. d f. " L .. 
Tn""'I" ... 
~Ir • OWC1 ..... ·· a&1d a ......... 
oon from Vrrd .... " La Tra~ " 
Tbr .ea_ pIIn ~ Ihr r""'tAl .. ,u 
r.,.t...-e r .. ,. wcwila by :otK"hard 
su... IYIIlI an (r .... nal l"UfllpCall,UWl 
:r,,~ =- 00 por<ry by 
n. ..... ram will (UW"tudr with 
Samultl h.,.,bt-r' . '" II.· .. , .. n 
AmI)' .. 
Adm ....... In ltv- rn IlA l I' I" ... 
• nd tho' ,_!bit, 1\ In'lh"f1 
BAS 1o han' s lid .. pr0J.trum 0" Haiti 
J ...... ~on and H. om .. n n~.,.nll y 
vulwd U.v and C'umpd,.f thre, 
..t.ir ~"1.)an 'Tllr f"tro _ til abo 
... plaln lb ... lId ...., and flrld 
qYft&,ona frum Ibr ~
Am .. nt'on S '",chr.- announC'.-d 
1'IIoodo1 .......... Lt ... · ,.,., b.MI 
".. __ ... U too ., .... by 
.. - ....... -H __ rt Jacta_4 • Wiu,."" ,n __ OoofyE_ 
...... _A~R ........ . 0000IfW& Soo lor ...--.............. 
BARGAIN DAYS ! 
SHOP /4H SAVE 
(Sale Starts Today Ends Aug. 21) 
8rIke F\*I (12 Ql , S3J4 eo 
~, 
f'IIIIIIc: Ice Qa T...,... 14<: ea 
(K.C127) 
LanIry a.....c (l(11Q2j 5fic aa 
.......". ... (M1110) 9caa 
-. &.l1li (U Qlj 
!lie _ 
a.-~ (lrQII C8W $0&.99 _ 
SlP 011 1'-.. We_ 
VInIIIIId COat CUehIon (2NII01, SI . ~ _ 
C1f'M~ .c-:tIl SlIIJII_ 
CRl~mo ~, 
....... '5tft.8Ia SI.33 _ 
(F73C2) 
et.ck our ada60gs 
Far t.-1y oe. Bf!rgainI 
. WI$I BiN AUTO STORE 
...... fItL 457«12 
r .. ··'· .. 
Shorter undergrad 
pr.-am proposed 
~- ... " 
~ ...... 1IrioItr .... .-:iI 
...... .....----.. . . . .. ... .,. 
\ .... -.......... ~­
' -.1 .....c;Iu ,. ......k 
....-. ..... I11III&........., 
................ -
....... -.-. ........ --be.... ' 'nIo c-J . -__ 
.. -.. .. __ rwe_ 
....... -..ft .... __ 
_ .. ....,._-, ... 
::.= ~.!= '.a: ......,.W_~ .... R. CIiftoD Aadona __ ft tbr 
~tI"""'; U.L 
ItiI& ~ ft Ibe ~
tI 1I1a- Educatl_ . Ralldal! 
,...., cIiaIrmu tI tbr Oopwt. 
_ ftC ................. . ~
"-. pnt_ til ..,.,..,t>. ADd 
Witham SI11WOOI' , pralr-..ww at 
E.ocJuh 
Iilc.ombrn d an lid hal' cumout&n-
to IiJ.Ud)' adm........ and ,~oa 
_ ..... /tar<*! L 0..-. 
_ til tbrCGI ..... '" Ed"""""" . 
Goa.a:.e- H Hud .. oo . aUI . lanl 
proIt!UOI' 01 tu.UN"'Y . It .chArd 
t...aao. • . . « · ... 11' prateNoot 01 
t:n,ht-b . Ph illip H Ol ... on . 
_ -.. '" tbr Co ...... til 
c-_ ADd t'uw Aru . 
:0: .!!. C: W~;,:::::': 
c..-.,~ n.. CcounclJ abo __ • mouun 
ID allow tbr ..,..,...,nlftU' fr--"' 
alkJwutil far C'ft'1A1n ~ 10 br 
Iakn ext • puHal' bbu \Q br n -
....- ('" th. l.rl-lm _ .-
ADd""""'"'tbr,.,..,._ .......... 
mill", on undcorcractu.,,. 
tducaUoN11 poIlMN to milk.. • 
A!CGftlfDf'llld,alMm un lha nwtlrt b) 
tbr ...t til (aU _"" Tbr pncram had bePn trntauW"ty 
.... I.IP prada.,. • reoport ~ Ita kIr' 
This Week's DancIy Oeal 
Chees·eburger & / 
French Fries 
$ .79 
E. Main, Carbondale 
FINAL 
FINAL REDUCTIONS· 
Wed. Afternoon& Thurs . 
Sprin 9 & Summer 
LADIES SHOES 
$3 $6 $10 
MEN'S SHOES 
$5 $10 
lwief i I.et 
102 So. III. Ave • 
-, ~ r 
LcJU.fJo 
o VoIh_.,..o. 
'Guys and Dolls' hits summer stage 'Ef!PS ' MOTO~S 
Syrap"onic Band 
.. 6i" COftcerl 
"'SlU~ __ 
..-.&._"'......, 
JIa~di..-~ ... 
..... ~.­
. ........... MIl hit-.-,. ,.wII.-__ __ 
...... ". __ will to. 'bold _ 
......... ~ .. _c-.r 
"'f.~ 
-fAneeti_ 
TbarllCla, 
'"G_ and 1>GIIo" ..- thr am..- __ ~ pmbIon 
and _ ClTI r.-. ~ _ ..... 
.... chroIUc pmbl«. l.r"t8 '0 win 
u... 011_ ~ _all B..-n. a 
prGPI"" aut W'ho..-orb In tJw> Sano-. , 
Soul Sa I".uOft Arm,. "'"'Oft G_ 011 __ u... two 
C'OfftC' Lo • tall ..... Sarllb ..,.. 
thot Slty baA _""" 11ft ,n hi> 
plana for • lIlp to t{a,'au 
Sarah and Sk) .r""'l lhr ani,) 
~ ... ,lIt probk-ma <If thr 
tn.rt AdcU ..... ,tar pl'rftlnTW'r.1 
thr It .. SpuI """'tdull . ..tI~ 1N.Wt1 dIrctnIc ___ by 11ft n.o... 
d 14 -"- Nathon Drcraot. 
" C U\ and 1)011, " ..,11 two dJr"f'It"Wd 
b\ JIW HlblnrUr. ""'ho dI~ 
' f "ldeU,., m thIo ftcd" l~rh« lbi, 
~ 11111 'A' .III, . ,11 play Sk) 
M.,.trnott and .... . rm )t.u.nu 
"N'RT. ..1'110 had • ""-il l'll r* .b 
Wn. Naw-rant ..n "S,""" Snorw.' 
'InJJ pia) Sarah. Hem KAatJ l will pia) 
SUPER 
SIDE,,'ALK 
SA,'INGS 
010: DITIRI: ONE 
.,oap nook Foap 
FLAB_ KNIT EIBTS SPORT ooA1'8 
AiL /' 
1/2 PR.CE 
• 1 P01lpo' ~ IIlaeka 
••••• 0 .. 8,. ... 7 .&0 
1 po .. 01 ...... , 81 •••• dr .......... 
........ 8,. ... 7.150 
Higltwoy I3 ·Eost 
Pit . 457· 2184 
• Ov.rs.en a.lill,ry 
3 BIG DAYS-Tl-ilJRSOAY - FRIDAY -SAlUROAY 
DRESSES SPORTSWEAR 
50% to 60% 0" 
SMART STYUSH 
SUMMER SLEEP WEAA 
40% OFF 
GOWNS · P J ·s . DUsnRS 
JUNIOR'S • MISSES 
SIDEWAlK SPECIALS 
SHORTS . BlOUSES • SLACKS • KNIT TOPS 
BAAS • GlROL£S 
Tremendous 
Vea- $1 . - $2 .• $S. 
SUPS PETTlCOA TS 
VALUES TO $10.00 
51 $2 $3 
TREMENX)US 
BARGAINS 
COME SEE· 
COME SAVE 
Open f11IMta lMtIIl 
sa! P.M. 
MURPHYSBORO 
elub eontrol8 by radio' 
Model planes maneuver like real 
Vary.'V model _ .,., .. _ <:I 
ttnOlI"lf'I'S (W"ld W1rtg ap8n$ ate to..mO 
In lT1e l'nIr.atute fleet ~ D-, 
trO'TlClet~ 01 the Sky ~1"" II 
klCal c tut> Itytng radto-<.:Ontrotk:lcl 
f'T'O:lel pfanes. O"le not ~ D :JrW'OI'OO 
~~tO'~~~:: 
"', • • (toe> pIOO) The "*"""'''''' 
tletl ~) ca u.o to contl'1,)i the 
rT'VdItl .rcr-.fl: tn a ll tt'e ~yt'IO 
• teaJ pt...., doGS SiteS 01 MnrJ: 
.opons I1Inge ""'" 3.... to • 8 _ 
~ 10" ~ ttn01f"'tl!IS oC 
dflerenl IIzea va')' from \be to 
R,. .-.d v-..s tor some rT'l)()ltI!~ 
""a! """'""" <:I 001'-' IPhotoo 
by ...... "'" 8<00i<s1 
i 
!SIU to host 1,800 Ag economists 
lat annual summer conference 
! =--... _.-
COf..OAAJ)() Sl'1lI os. (AI .. 
tAPl - "'" ...... ___ ... 
............................ - It __ 
...............  .. 
..... 
--- ........ -- .--- .. ..... ....... -....-..... 
. .. ---...... . ....... _ ..
. _... ,.-  
........ --, . ..., .... _tI 
....-
h.~ ~:~:-:: ': 
IfOndlrtl Itwo ('onff'r"nN' TtH-
"o"",n ' .. prOfram .111 b" 
""",~",..t"""'Sll ...... "",, 
• ~ AIC I' f~"nq( M,a \.,,......,.. ".rrnaduk ... ~Pf" 
(".Mumn,a' f".turf' "rllrr _lid 
• .5o.Ittworn I U,rmu tClflISm promcIIef 
",. "'" Idnon. P"IV"'" ....u bo bod>Itc- b) • _ .,....-
by thr ct.ldr'tooa ~ q, thr 
~ ~~I:' aknnnI par1Jft 
em tlw "~ ~ A ..... .... 17 
WIlD aa.t lhI!n ~ aDa t. • ("GO-
CW'WII ~ fa SlU ........ 
THURSDAY 
FRIDA Y 
SATURDAY 
$1. - $2. - $3. 
'f'REMEH)OUS 
V~UES 
LADIES SHOES 
\. /' 
CHLDAeNS 
SHOES . 
EntIre StoCk of 
Rne l..adiee 
Summer 
SHOES - SAN:>ALS 
112 price :: 
SPECtALSIN 
MENS· BOYS 
SHOES 
APPL,ETON'S 
SHOE.smRE 
on !he comer 
ec:ro. 110m ~ 
MURPHYSBORO 
You (on love ,hil 
.eeleend on our 
entire ,election of 
liner clothe" Thin,I 
lile e 300 perir .f 
flARES-both. eire .. 
and jeon,:And ,hlrh . 
And ,hoe,. And 'pori 
(ootl . And ,ui", And 
knits shirts. And _ .. _ 
"7" Mil •• To V" 
()pwI FrWey till ~ 
) 1'11)1,,_ 
.. I"",,' to appe~ in film 
..... ·IEU: _ ......... .... __ • Ie ,"' _ _ '-- __ _ SIU 
.................... ·WID Ik> _ 1M' ............... 1 .. _1001111 .. _ ..... ______ __
.... II '1IIrdt p_ "-' _ _ wiII_ ...... _ .... ...- ... 
................ ,..... / ........ _-.-.. 
• .....,. ........... '" "-:j .mun ............ . II1II 
...................... , -.w .......... ~. :..r .......... - _ .. '--- ....... ,"-1 
• 1I..e.a. bid -,1>0 -.1 
................ woIII ... __ .. _*-y.-
.... .-.-. ........................... --. IWI_ 
Monetnry awards up 13 per cent 
...w ..... _"'.-...,... 
=.-m: ... ~.::: .::~ 
II cor .,..."... Ie 1171 ·72. 1_--"' .... -
....... 1M . .... 10 ....-... 
auII ... ..., t. nundltlly _, 
......... .....-dlJtI \AI tho ISOC'. 
-"to n,-. 'I'l1o .... "' •• 10-
__ iD tho ochoIonbIp oM 
crent procr·.m al all IllInol .. 
=:: .. ·~:~I:I~~ 
-, S7f/IIIJ .-. thrGc'-, 
IIhnou. T'bb w'u ""P'"«'f1I an In. 
<TMM' '" II pe< .- _ tho ~I 
~ ~.:.-u:~ : :. 
m .ooe u·~I.nhlp and aranl 
a ... "d. loulllnl ainu»' II~ 
million Wort' than f7 PC"f' C'I!'nl d 
lhu. amount ha. t'OnM' dun,. tlv 
pu.11" O ~ 
FLARES 
Y2 OFF 
levi 
Hagger - Wrigh t 
*1Jj 
r wiilker'if L _____ •• ________ • .1 
100 W . Jock.on . 
*Come see our sh,rts too! 
CLM$.I,tI10ADYIA'T 'SJNC 111 .. , [,\ 
0.-" _ ..... " ........... "-J , t.O .... I~ 
OAV\ Ie....: ..... ) , 1\ .., 1._ 
OA.,' 1("-_''''' " 00 ........ It- OAYS. - •• c ............. t u 00 "'., '-
OI.JIIr04..I"~ I ... ,. -~ If ... 
t." .. " , '" '11ft. NL 
_________________________________ OA •• ________ __ 
~,.( "to ________ _ 
2 .'0000'''11 3 . v ..... o e c~c ... (JC: lOH:O r OIlt .............. _ l-_.-. ... § I DAY 1_ , .. ,... c.tI . .......... ~ 0= 0- lOA .... " .............. lJ-.tc:.tC ........... \ DAYS cM ....... ,...a.' ............ " 0 -_ .. Ol ...... - OlO[)A'f'\ , ... . ,... .... .. .., , .......... 
-
~ II , \ 00 fI ' 00 • \' b, . 
-
-' ...... .......... 'et ......... ..,.. c:etb ' 1.110 O'-'"l .... t_1bf1 1\ t\ .' ~ __ .. I ... tor z 
• '-
'- ........... , .. ." 
-'l [FOO~' 
- .-. 
'21)1 E. ..... St 
CWbondIIIe 
OF LOWERING FOOD PRICES 
FROZEN FOODS 
~. ' -z::'" ' 
Groo< Giani N,t>Iet. Com '0 OZ pltg 3Ik: 40c 
GrOO<1 G,an. M,xed Vege.abIes 10 OZ pltg.37e 37e 
Swanson Turkey Donne< "~ OZ . pltg. 62c 63c 
Swanson Fned Choc:I<en Dinner " .. OZ. pltg 62c 53c 
BanQuet Pot PIes 8 oz. pltg 21e ~ 
Sa<. Lee Choco Cake 13 01 pItg 7IIc 85r: 
~ C<eam Plea 
14 OL pie 
Ore ,~ Tate< TOIl 32 OZ bag 
Ore I~ Hash Browns 32 OZ bag 
s-. o"yev '-'Or'ftl""W'Wc. ..... 
.. ...""..--
..., '-' 10 ..... .......,."" -'-'_oI __ ~. O-O' ...".,.,. __ ... _on"""' _  
~n~_ Prune JuICe 32 01 IlOI1Ie 56c 58c 
Notte'''-' Grape Juice 24 0 1 I>oIIIe 406c 4&c 
()oeat1 Spr ay CIltnberTy Juice CociItaII 
32 01 bonle !Dc 53c 
'«111(11"" • Orange Dnnk 32 01 bOnle 2Bc lIe 
s.oIt~ GatorIde 32 Ol bonle 37e l8c 
T""9 Bteakfll51 Dnnk 18 01 1M \Me !I8c 
Dote PI~ JuICe 46 OZ can «lc; 4Jc 
U!lbv', 0rwIge JuICe 6 &-or CInS 8Sc 8IIc 
V.a V~ JuIce 46 oz can 4Jc 46c 
lJtby'. Tomato Juooa e Ol. can 37c 3IIc 
Frrocx>-MwIcan ~ ;as - OiL... :n: 33c 
~ j and ""-It ..... 
15 OiL a.I 36c 3Ilc 
Chef Boy ... -o. e.tlrt)n. 15 OZ c.n 3Ik: JTe 
Chef Boy..,-o. ~ PuD 
16 7/e oz. bOll IIIc nc 
Upeon M.n o..r. o.nner. II oz. 801: 11c 7'IIc 
AImt:Jw Chili ..tilt a-... 15 .. OL can 42c e:: 
Don!y Woora 8M! s.. ~ OZ can 8IIc 7'IIc 
Bounty BIItI sa.. 19 ell- can 56c SIIc 
MaIy ~ RoaIII Bell ~ 15 OL ... 58c 7'IIc 
R8yI ChIlI wiIf> a-... 2D OiL '*' '7c 5lc 
Chef 8oy..,-o. Bell RMoIt 40 oz.... 81c &4c 
. Scumtol.pgr ~tfJ~8 
10 cure monk ind 
.......... ~ .. .....".. .... 
............... " ~ 
_  __ ............... a 
I&. ,,-u-.,_ 
__ ... __ IIw ..... _ 
fI ... _ ftIft __ U-
--.-- ..... -...,. . ...-
..... -
-bw ::t.,'-,r' • • .-....... ~ . 
.. ~ ",', _. - poIiIin. -
,... ................. .... <-'*flm.. __ .. ... 
_ ... __ w..,M 
_~a-' • ....., 
-
~ , .. IMd&a.. ,-.I fI ... 
....,...-- ... _._. 
~_ .. &lU_ 
--.---,.,... -... "'- .0 ~ 
'--'-01 -bJ ~ .......... 
~ 1. a.. _ "'"'" 
w_W .. 1L 
~ .. ... -. "t'\at-da_ fI n.o.bt." 1<..-auelsr ....... a __ 
C71IIPod ... IIIioooIfooI .... ...."... 
"'~'1" --"lIIl11r .... AI_ ....... ~_d
pruNU'" ""'-"-- __ 
cbdr ........ _ d JIoO. 
_ H .. ~-biJo 
"' ........... rr- ......... ,... 
'-=""' ............... d 
~bet.a'-""" aI o....U . . _.-.. .. io alua.A ... o. .... U .~_r.... __ 
"''m • I po.. .1:» p.." Mo. 
cia) """"'" F'ridIo)' 
Death toll reacheS 
1-6 in Irish riots 
Chinese needle treatment 
reportedly eliminates pain 
... _...uttl ...... --., 
........,., rel'ftGlftf ttl • cyst 'rem aD 
""'V7. ~ d • hrmia. .......... 1 ttI ........ lhI __ olbrr 
___ with lhr ...-. «II> 
.ooua .11 lbe lUDor. a~rftllf~ 
_ ...... """'N_i...t_ 
pUnd In. lbr • n..t,( and tCln!W-m. 
..uh ~lM!'GI.' IT'plru,. ~
c.'IDUIW on m • nUllut ... or .., In thr 
.,... lD bI' optorNild 
Amrru: a.n mf"tJlC'a l rt"aClion 
ra.nc- rrGtl • cry d ·'Nbbl.lroh " . ID 
...... doart'''' ........ ~IO 
.... II ~W't' rn.lChl I.OOtoed 
...... .onw t\andIInl4'ftl&l vah.- and 
L"CIodd baI lM4"I:uJ .t lin .t)Wrt to 
rDtdictftr .. pr1IC."tJnId In thr \'1 Nl 
.. Altrr all. ~~ twa bfton 
prectl<od I", __ ttl ,..".. 
and II . 'wld .tH"m thc-,.. ,. 
~~lG':''-~=I~ 
tb4n '8 ~m. 1f'1 ",wDOWft 
~.r-~~"IRA=:w~:~.q: ~~ 
trum u. PhilJ.'....... who IS • 
Muroch.na ,a, _DeS •••• s tADt 
pnI_ ttl ...,......, II lhr pnua.. s.- ttl .. -. .... U .. _ <t 
a.... .. 
··~daa""" . • t~t 
.t Urn.. ' .. ,. Dr a..,.·T_ 
Ct.-b . .""'--nt t n ldf'n t In 
.... h=::::.. ... NtDP ~. 
who .. . ~ I.n TaJwaa 
.s IGDW C'CIoIIWIa In lbeary MId 
~d~
·· It KtI ..  pam I' w ~ 
hid ..,. eapHt~ rI'" It I.n 
==': ~ ''::;~-: _.. ... ..,..---. ...... 
~ """ tbP r.port;a f1I ~ ID 
...,., .....,. 
Jewelry, prinu featured 
A......., ............ bJ_ 1R/-........... riI .. _ 
....... ...., .... ..-. 
~tt.. l ... 
~~~'l. .... YI-
A ...... wIII ... .. 
..., ... " ...... ........ 
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